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Beste Herman, 
 
Ik moet nog wennen aan het feit dat je het CWI verlaat. In mijn 
aanstelling, zowel in de jaren zeventig als vanaf ’87 was ik altijd bewust 
van je aanwezigheid op het CWI. 
Eerst was het in verband met je e-mails over de tafeltennistoernooien. 
Ik moet bekennen dat ik aan geen enkele deelgenomen heb, maar ik vond 
het toch leuk dat iemand de moeite nam om zulke toernooien te 
organiseren, op eigen initiatief. Voor degene die deze activiteiten van je 
zijn vergeten, voeg ik een typische e-mail erover van je, van 9 jaar 
geleden. 
Dan was je jarenlang de voorzitter van de bibliotheekcommissie (en ik 
lid vanaf, denk ik, 2001). Ik vond je een geweldige voorzitter. Dankzij 
jou en Ay waren de bijeenkomsten altijd heel prettig, informatief en, 
denk ik, nuttig. 
Onlangs hadden wij ook gelegenheid om gezamenlijk in de commissie 
te zitten die de Master thesis van mijn UvA student moest beoordelen. 
Dankzij deze student heb ik vernomen dat je destijds ook aan het 
onderwerp van zijn scriptie (zetelverdeling) gewerkt hebt. Opnieuw vond 
ik je optredens heel prettig en informatief. 
Je was altijd heel ‘low key’ over je onderzoek. Waaraan je werkte 
leerde ik soms gewoon van de ... dagelijkse kranten. Het feit dat je 
onderzoek zo vaak de pers haalde had natuurlijk ook een positief effect 
op mij. Ik kon dan met trots positief antwoord geven op vragen zoals: 
“Werk je dan ook bij dezelfde CWI”? 
Ik vond het altijd een klein raadsel dat je geen enkele moeite nam om 
meer zichtbaar te zijn op het ‘management’ niveau van het CWI en 
eerlijk gezegd, vond ik het inspirend. Ten slotte, de functies van thema- 
of clusterleider zijn heel tijdrovend en de winst vanuit het 
onderzoeksperspectief is eigenlijk illusorisch. Dus in bepaalde zin heb je 
mijn houding in deze kwestie beïnvloed. 
Ik wens je nog veel successen in de komende jaren en hoop je nog 
steeds vaak bij de printer of ergens anders in het CWI gebouw te mogen 
zien. 
 
Het ga je goed, 
 
Krzysztof Apt 
Amsterdam 
22 september 2011 
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From: "Herman J.J. te Riele" <Herman.te.Riele@cwi.nl> 
To: pv-Ieden@cwi.nl 
Subject: tafeltennis 
Date: Wed, 23 Jan 2002 13:59:13 +0100 (MET) 
Tafeltennistoernooi 
(English below) 
In de grijze oudheid organiseerde de PV jaarlijks het beroemde en 
gezellige 
CWI Tafeltenniskampioenschap 
(door sommigen weI eens oneerbiedig, maar niet geheel onterecht, 
Ping-Pongtoernooi genoemd). 
Het wordt hoog tijd dat deze traditie nieuw leven wordt ingeblazen! 
Bij voldoende belangstelling zal dit toernooi op vrijdag 1 februari a.s. 
in de Wethouder Verheij-Sporthal (Oranje-Vrijstaatkade, A'dam-Oost) 
worden gehouden, en weI vanaf 20 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Dit toernooi staat open voor aIle CWI-ers en hun partner, maar ook voor 
oud-CWI-ers, dus: zegt het voort! 
Als je mee wilt doen, stuur dan nog vandaag of morgen een mailtje naar 
herman@cwi.nl, zodat we snel kunnen beslissen of het toernooi kan doorgaan. 
Table tennis tournament 
In grey antiquity the CWI Staff Club used to organize the famous yearly 
CWI Table-Tennis Championship 
(sometimes also called, quite realistically: Ping-Pong tournament). 
It is high time to restore this traditi
?
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Pending sufficient interest, this tournament will take place on Friday 
February 1, in the Wethouder Verheij-Sporthal (Oranje-Vrijstaatkade, 
A'dam-Oost), starting at 8 pm. Participation is free of costs. 
This tournament is open for all CWI employees and partner but also for 
former CWI employees, so please pass it on! 
If you wish to participate, send an email.todayortomorrow.to 
herman@cwi .nl, so that we can quickly decide whether the tournament 
will be on . 
Herman te Riele 
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